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FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT OM IKRAFTTREDELSE AV 
BESTEMMELSE OM MOTT AKERS PLIKT TIL Å HA VEKT FOR VEIINGA V PELAGISK 
FANGET RÅSTOFF FOR KONSUM. 
Fiskeridirektøren har 10. oktober 1996 med hjemmel i§ 3 i forskrift av 5. september 1990 nr. 
728 om sluttseddel/bryggeseddel og mottaksjournal, bestemt: 
I 
I forskrift av 13. mars 1996 nr. 269 om ikrafttredelse av bestemmelse om mottakers plikt til å ha 
vekt for veiing av pelagisk fanget råstoff for konsum, gjøres følgende endring: 
§ 1 (endret) skal lyde: 
Vekt ved lossing av pelagisk råstoff som nevnt i § 3 i forskrift av 5. september 1990 nr. 728 om 
sluttseddel/bryggeseddel og mottaksjournal, skal være klar til bruk og godkjent av Justervesenet 
innen 1. januar 1997. 
Il 
Denne forskrift trer i kraft straks. 
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FORSKRIFT OM IKRAFTTREDELSE AV BESTEMMELSE OM MOTTAKERS PLIKT TIL 
Å HA VEKT FOR VEIINGA V PELAGISK FANGET RÅSTOFF FOR KONSUM. 
Fiskeridirektøren har 13. mars 1996 nr. 269 med hjemmel i§ 3 i forskrift av 5. september 1990 
nr. 728 om sluttseddel/bryggeseddel og mottaksjournal, bestemt: 
§ 1. 
Vekt ved lossing av pelagisk råstoff som nevnt i § 3 i forskrift av 5. september 1990 nr. 728 om 
sluttseddel/bryggeseddel og mottaksjournal, skal være klar til bruk og godkjent av Justervesenet 
innen 1. januar 1997. 
§ 2. 
Forsettlig eller uaktsom overtredelse av denne forskrift straffes i henhold til§ 9 i lov av 14. des. 
1951 om omsetning av råfisk. 
§ 3. 
Denne forskrift trer i kraft straks. 
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